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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2.230/1975, de 11 de sePicinbr,', sobre acceso a los Cuerpos de la Guardia Civil y Po
licía Armada de los Soldados y Marineros que hayan superado el período de instrucción básica.
Para conseguir una mayor formación del personal que debe integrar la Guardia Civil y Policía Armada,
logrando paralelamente una incorporación al Servicio en edad más joven, se considera conveniente que una
parte del tiempo del Servicio Militar, que normalmente debieran permanecer en filas, pueda utilizarse en la
realización de los cursos de la Academia ; por lo que ha de disponerse lo procedente al efecto, acogiéndose
a lo previsto ?n el punto quinto del artículo qiiinientos treinta y ocho del Reglamento de la Ley General
del Servicio Militar, aprobado por Decreto tres mil ochenta y siete/mil novecientos sesenfa y nueve, de seis
de noviembre, previo informetemitidopor. la Junta Interministerial de Reclutamiento.
En su virtud, de conformidad con el dictamen ál Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de la
Presidencia, r previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de agosto de
mil novecientos setenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se concede una reducción de tiempo de servicio en filas, equivalente al tiempo que
les reste a partir de su jura de Bandera y terminación del período de instrucción militar básica, a aquellos
Soldados o Marineros que en lo sucesivo, voluntariamente, suscriban el compromiso de prestar tres años
de servicio en la Guardia Civil y en la Policía Armada, una vez superados los cursos de formación correspon
dientes para su ingreso en dichos Cuerpos.
Artículo segundo.—La reducción establecida en el artículo anterior se perderá, y deberán completar su
servicio en filas en forma ordinaria, si fueran dados de baja por ser suspendidos en los cursos de formación
o por otras causas imputables a los mismos.
Artículo tercero.—Los aspirantes admitidos, una vez finalizado el período de instrucción militar básica
en los CIR, y siempre que dicha finalización no coincida con el comienzo de algún curso, disfrutarán de un
permiso, sin derecho a haberes, hasta el momento de incorporación a la Academia correspondiente.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 1\iladrid a once de septiembre de mil novecientos se
tenta y cinco.
El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ANTONIO CARRO MARTINEZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 233, pág. 20.538.)
DECRETO 2.231/1975, de 11 de septiembre, sobre expedición de certificados or Médicos no mi
litares contratados por las FAS.
El Decreto cincuenta y nueve/mil novecientos sesenta, de catorce de enero, reglamenta la expedición decertificados por los Médicos de las Fuerzas e Institutos Armados para el. personal con derecho a ser asistido
por los mismos y a los familiares a los que corresponda gozar de este beneficio.
,En aquellas localidades en que no existen Unidades con Médicos militares destinados en ellas, la asis
tencia a los miembros de las Fuerzas Armadas la prestan Médicos civiles contratados que. al np estar facultados para expedir los certificados a que se refiere el Decreto citado. da origen a que el personal militar residente en ellas se encuentre en inferioridad de condiciones a estos efectos.
.Para corregir dicha anomalía se considera conveniente que los Médicos civiles contratados por las FAS.
y en general todos los Médicos civiles contratados que tengan encargada la asistencia médica del personalmilitar y sus familiares, queden facultados para expedir estas certifitaciones, ya que, casi siempre, el personal atendido por los mismos pertenece a guarniciones reducidas, puestos de la Guardia Civil. Ayudantíasde Marina, retirados residentes en pequeñas localidaddes, etc., que, lógicamente, deben disfrutar de los mis
mos beneficios que sus compañeros de armas y familiares de otras plazas.
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En su virtud, a propuesta de los Ministros del Ejército, de Marina, de la Gobernación v del Aire, yprevia deliber1ición del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de agosto de mil novecientos
setenta y cinco,
DISPONGO.:
Artículo primero.—Los Médicos civiles contratados o encargados oficialmente por las Fuerzas e Institu
tos Armados, así como los Oficiales y Suboficiales Médicos de complemento, honoríficos, etc., que tienenencomendada la asistencia médica del personal militar y sus familiares, podrán 'expedir los certificados mé
dicos a que se refiere el articulo dos del Decreto cincuenta y nueve. /mil novecientos sesenta, de catorce de
enero, al personal militar y sus familiares, con los requisitos, validez y efectos que en mismo se recogen.
Artículo segundo.—En estos certificados se hará constar la condición del Médico que lo firme, destino D
unidad donde presta servicio, e iguales datos del funcionario militar o civil con derecho a asistencia o del
familiar del mismo, en cuyo caso se expresará su parentesco con el titular del citado derecho.
Artículo tercero. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango sé opongan al
presente Decreto.
Así lo dispong-ó por el presente Decreto, dado en Madrid a once de septiembre de mil novecientos se
tenta y cinco.
El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ANTONIO CARRO MARTINEZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 233, pág. 20.538.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 734/75.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con el
vigente Reglamento de Situaciones de Buques, vengo
en disponer que el patrullero Alsedo, actualmente en
construcción en la ,Factoría de la Empresa Nacional
"Bazán.", en La Carraca, pase a situación especial
a partir del día 1- de septiembre del presente ario.•
Madrid, 27 de septiempre de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
. Sres. ...
ri
DEPARTAMENTO DE PERSONM
DIRtCCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.683/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Jefe de la OVAS
al Capitán de iCorbeta (C) (S) don Pedro Pemartín
de la Rochá, que cesará en sus actuales destinos.
Madrid, 26 de septiembre de 1975..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
F•ancisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
M1111~1~111.1•11••■•■•••1111101..1.1~.1.1
Resolución núm. 1.682/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el 'Capitán de
Corbeta (S) ,(C) don Adolfo Baturone Santiago pase
destinado a la OVAS, cesando como Comandante
del submarino Tonina (S-62) cuando sea relevado.
Madrid, 26 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.679/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de 'Corbeta (JE) don Juan Garat Núñez pase des
tinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
Cantábrico, cesando en su aotual destino.
Este destino se confiere con. carácter voluntario.
Madrid, 26 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.680/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío .a continuación relacionados pasen
al destino que al frente de cada uno de ellos se in
dica, incorporándose al misríio a la finalización de los
estudios que se hallan realizando en la ETEA:
(S) (Er) don José Ignacio González Cabrillo.
CIDA.
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(Er) don
Cartagena.
José Juan Sala Santa Ana. ICO de
'Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madríd, 26 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.676/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío (AS) don Marcelino González Fernán
dez pase destinado a la OVAD, cesando en el des
tructor Ménde7, Núñez.
!Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
'ciencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 26 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
TiE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.677/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que- el Te
niente de Navío i(C) clon José Daniel Romero Igle
sias embarque en la• Plana Mayor de la 31.a Escua
drilla de Fragatas, cesando en su actual destino cuan
do sea relevado.
r.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES:
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.684/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alfé
rez de Navío don Luis Gorostiza Vidal embarque en1
el patrullero Alsedo, cesando en su actual destino
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
Número 221.
tículo 3.0, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 26 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.685/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ofi
ciales del .Cuerpo de Máquinas a continuación rela
cionado, pasen al destino que al frente de cada uno
de ellos se indica:
Capitán (El) don Miguel Torrente Gallego.—Jefe
del Servicio de Máquinas de la fragata Extremadura,
cesando en la fragata Asturias.
Teniente don José Alonso Usero.—Fragata Extre
madura, cesando en el crucero Canarias.
.Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 26 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Permuta die destinos.
Resolución núm. 1.686,75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición de los intere
sados, y por reunir las condiciones reglamentarias,
se permutan los destinos asignados por Resolución
número 1.323/75 (D. O. núm. 172) y Resolución nú
mero 2.352/74 (D. O. núm. 2/75) a los Tenientes de
Máquinas don Guillermo Cervera Govantes y don
José Luis Regueira García, lós que pasan destinados,
respectivamente. al transporte de ataque Aragón y
destrucor Blas de Lezo.,
Madrid, 26 de sepiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Profesores:
Resolución núm. 1.681/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.7-Sin cesar en sus actuales
destinos, y a propuesta de la Dirección de Enseñan
za Naval, se nombra Profesores del crso Monográ
fico del Sistema de Armas Submarinas MK-37-5"38,
dirigido a Oficiales embarcados, a los siguientes :
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Teniente de Navío (A) don José Luis Dobarganes
García. — Del 17 de septiembre al 28 de octubre
de 1975, a bordo del destructor Jorge Juan.
Teniente de Navío (A) don Andrés Blanco Prieto.
Del 27 de octubre al 20 de diciembre de 1975, a
bordo del destructor Lángara'.
Madrid, 26 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
F_,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Licencias- para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.687/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249) respectivamente, se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
Mercedes Rivera Moreno al Teniente Auditor don
Isidoro Cervantes Nafría.
Madrid, 26 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.678/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Marco An
tonio Carsellé Victoria embarque en el destructor
Almirante Valdés, cesando en el patrullero ligero
Centinela, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II. ar
tículo 3.°. de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
-Madrid, 26 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• • •
Francisco Jaraiz Franco
Marinería.
Licencias reglamentarias.
Resolución núm. 1.688/75, del Director de Re
clutamiento y Dotacioilies.—Por hallarse comprendi
do el Cabo primero Especialista Escribiente Enrique
López Alartínez en los preceptos contenidos en el
Decreto de la Preesidencia del Gobierno número 2.198
de 1972 (B. O. del Estado núm. 202 y D. O. núme
ro 230/72), se le conceden dos meses de licencia re
glamentaria, a disfrutar en Madrid y Barcelona, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de su actual
destino.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado" y "cumplido".
Madrid, 26 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.689/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido
el .Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista Juan
Manuel Cervera Muñoz en los preceptos contenidos
en el Decreto de la Presidencia ,del Gobierno núme
ro 2.198/72 (B. O. del Estado núm. 202 y D. O. nú
mero 230/72), se le conceden dos meses de licencia
reglamentaria, a disfrutar en Sevilla y Barcelona,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de su ac
tual destino.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado" y "cumplido".
Madrid, 26 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. • ••
Deposición de empleo.
Resolución núm. 1.690/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En cumplimiento de lo
dispuesto en sentencia de 12 de agosto de 1975, re
caída en la causa número 2/75, de la jurisdicción
de la Flota, se depone de su empleo al 'Cabo segundo
de Marinería (Aptitud 'Escribiente) Francisco Gimé
nez Garrido, que quedará en la situación militar que
le corresponda.
Madrid, 26 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 179/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al .Ca
pan de Corbeta don Joaquín Michavilla Pallarés.
Madrid, 26 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
Convocatorio".
Resolución núm. 180/75, .de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convoca curso para ascenso
a Cabos primeros Especialistas a desarrollar en las
Escuelas respectivas del 10 de enero al 5 de diciem
bre de 1976.
2. Podrán solicitar la realización de este curso
los actuales 'Cabos segundos Especialistas de Mari
nería e Infantería de Marina que en 10 de diciembre
de 1975 cuenten con un año o más de antigüedad
en dicho empleo.
3. Los Cabos segundos Especialistas que sean ad
mitidos a este curso ostentarán el empleo de Cabos
primeros Especialistas con carácter eventual, desde
su presentación en la Escuela, y solamente durante su
permanencia en ella.
4. A la instancia de solicitud de este curso, y en
un mismo expediente, se acompañará la petición de
renovación de su actual enganche por el siguiente pe
ríodo de tiempo, contado a partir de la fecha de su
presentación en las 1Escuelas respectivas :
4.1. Los de antigüedad de 10 de diciembre de 1973,
normal de tres años.
4.2. Los de antigüedad de 21 de julio de 1974,
de tres años y seis meses.
4.3. Los de antigüedad de 10 de diciembre de 1974,
de cuatro arios.
5. lEste curso podrá repetirse por una, sola vez,
y los que, a pesar de ello, no sean declarados "aptos"
y pertenezcan a las promociones con antigüedad de
21 de julio de 1974.y 10 de diciembre de 1974, cau
sarán baja en el mismo, continuando al servicio de
la Armada hasta completar su compromiso inicial de
tres años, no siéndole de abono el tiempo que hayan
Permanecido en la Escuela. A los de la promoción de
antigüedad de 10 de diciembre de 1973 se les podrá
rescindir su nuevo compromiso.
6. Al finalizar este curso, el personal que lo su
pere será calificado por el orden de calificaciones ob
tenidas, dentro de cada promoción, siendo promovido
a Cabo primero Especialista efectivo.
7. El personal de las Especialidades de Artillería
Orientación Dirección de Tiro, Torpedos y Sonar
realizarán la primera fase de este cnrso en la ETEA.
8. Las instancias, solicitando la admisión a este
curso, debidamente informadas y acompañadas del
acta de reconocimiento médico y copia certificada de
la Libreta deberán ser cursadas antes del día 20 de
noviembre de 1975.
Madrid, 26 de septiembre de 1975.
Excrnos.
Sres.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,•
Hermenegildo Franco González-Llanos
Sres.
...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.--En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 13 de agosto de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S. el Coronel Vicesecretario, Luis
Oleaga Ruiz dc Azúa.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña Ersilia Santos Dopico, viuda del
Capitán de Corbeta don Luis Cereijo Niebla.—Suel
do regulador : 27.300 pesetas. — Porcentaje: 40.
Pensión mensual que le corresponde: 13.650 piesetas.
Hasta el 31 de marzo de 1974: 6.825 pesetas.—Has
ta el 30 de junio de 1974: 10.920.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 12.558 pesetas.—Fecha de arran
que : 1 de septiembre de 1974.-1)irección General
del Tesoro (3).
Cádiz.—Doña Ana Santos López, viuda del Sub
teniente Radio don Juan Vignau Mateo.— Sueldo re
gulador : 17.383 pesetas.—Porcentaje : 40.—Pensión
mensual que le corresponde: 8.691,66 pesetas.—Has
ta el 31 de marzo de 1974: 4.345,83 pesetas.—Hasta
el 30 de junio de 1974 : 6.953,33 pesetas.—Hasta el
31 de diciembre de 1974 : 7.996,33 pesetas.—Fecha
de arranque : 1 de septiembre de 1973. Delegación
de Hacienda de Cádiz (3).
Madrid. — Doña Salvadora Ramos Vallejo, viuda
del Agente segundo Vigilante de Pesca don Sebastián
Bayo Rodríguez.—Sueldo regulador : 11.783 pesetas.
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de: 5.891,66 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de 1974:
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2.945,83 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974:
4.713,33 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
5.420,33 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973. Dirección General del Tesoro (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivp, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B: O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada, que percibirá previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas a
partir de la fecha de arranque de este señalamiento y
por cuenta del anterior, que queda nulo.
Madrid, 13 de agosto de 1975.—El ,Contralmirante
Secretario, P. S. el Coronel Vicesecretario, Luis
Oleage Ruiz de Azúa.-
(Del D. O. del Ejército mím. 216.—Apéndice,
gina 1.)
Pens-iones.—En -virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 27 de agosto de 1975. El Contralmi
rante Secretario, P. S. el Coronel Vicesecretario ac
cidental, Isidro Sagas Cester.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sevilla.—Don Miguel Carrasco Berrio, padre del
Cabo de Infantería de Marina don Manuel Carrasco
Moreno.—Sueldo regulador : 1.803 pesetas.—Porcen
taje : 100.—Pensión mensual que le corresponde : pe
setas 2.500.—Hasta el 31 de marzo de 1974 : pese
tas 1.521,33.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
2.000 pesetas. — Fecha de arranque : 1 de enero
'de 1974. Delegación de Hacienda de Sevilla (4).
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Huelva.—Doña Antonia Murgas Maestre, madre
del Cabo de Infantería de Marina don José Pérez
_lurg-a.—Sueldo regulador : 1.803 pesetas.—Porcen
taje : 100.—Pensión mensual que le corresponde: pe
setas 2.500.—Hasta el 31 de marzo de 1974 : pese
tas 1.521,33.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
2.000 pesetas. — Fecha de arranque : 1 de enero
de 1974.—Delegación de ,Hacienda de Huelva (4).
Málaga.—Doña Romana Vega Núñez, madre del
Cabo -de Infantería de Marina don Francisco Vega
Vega.—Sueldo regulador : 1.803 pesetas.—Porcen
taje : 100. — Pensión mensual que le corresponde:
2.500 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de 1974: pe
setas 1.521,33.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
2.000 pesetas. — Fecha de arranque: 1 de enero
de 1974.—Delegación de Hacienda de Málaga (4).
Oviedo.—Don José Rubio Menéndez, padre del
Cabo de Infantería de Marina don Evaristo Rubio
Alvarez.—Sueldo regulador : 1.803 pesetas.—Porcen
taje : 100.—Pensión mensual que le corresponde : pe
setas : 2.500.—Hasta el 31 de • marzo de 1974 : De
setas 1.521,33.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
2.000 pesetas. — Fecha de arranque : 1 de enero
de 1974. Delegación de Hacienda de Oviedo (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
(o para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aqi_ella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
i(4) Pensión ,actualizada que percibirá previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas a
partir de la fecha de arranque de este señalamiento
y por cuenta del anterior, que queda, nulo:
Madrid, 27 de agosto de 1975. El ,C-ontralrni
iante Secretario, P. S. el Coronel Vicesecretario ac
cidental, Isidro Sagas Cester.
(Del D. O. del Ejército núm. 216.—Apéndice, pá
gina 4).
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